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Zasebnu cjelin'r.r dinila su savremena didatkidka sredstva. To
su igradke, spajalice, slagarice i konstruktivni elementi, proizvo-
d,i Tvornice namje5taja i didaktike iz Dugo Sela, izraileni iz najtop-
Itijeg i djeci najbliZeg prirodnog materijala - drva. Izlo5ci, postav-ljeni na niske postamente, m,nogi Stovi5e "razbacani< po p,odu(dakle nadohvat ruke), napr,osto su pozivali na igranje kroz koje je
i ostvaren jedan od ciljeva ove izloZbe: neposredan kontakt izmedu
posjetioca i eksponata, u ovotlr sludaju djeteta pred5kolske dobi
i drvene igradke; jer oigraonicao je s obzirom na vrstu izloiaka
i nadin njihovog prezentiranja privladiia upravo najmlatle posjetio-
ce - djecu pred5kolske d,obri i uden,ike niZih razreda osnovnih Sko-la. Tu se spajalo, rastavljalo, komb,in-iralo, slagalo, sve uz puno
udeSie ma5te, spretnosti i snalaZljivosti. Jedni eksponati su nesta-
jali, pretakali i pretvarali se u nove. Jednostavni drveni elementi
pretvarali su se iz dasa u das u najrazlid,itije skulpture i ma5l,ovite
tvorevine.
Kroz ditavo trajanje ove izloZbe mogl,i smo tako pratiti aktiv"
nqsti djece posjetilaca, potaknute i usredotodene na spomenute
dvi;e grupe izlol.aka. No, ne smijem,o zaboraviti da je tok aktriv-
nosti, nad,in i intenzitet ,bavljenja" eksponatima desto puta bio na
neki nadin rukovoilen i kanaliziran utjecajem nastavnika ili odga-
jatelja 
- najde5ie d'oduSe u pozitivnorn smislu. Kao primjer ovak-vog i obogaienog odnosa prema muzejskom eksponat'u (mnog<t
iznad onog >promatraj i pamti!u) neka posluZi rad udenika osnovne
Skole ,8. Plazzeriamoo iz VaraZdina. Ukratko: svega nekoliko tjeda-
na nakon zatvaranja izlohbe igradaka udenioi su u suradnji sa
muzejom izloLtli keramidne igradke, svoje radove, napravljene pre-
ma predloSoima iz muzeiskih vitrina (izloLba u Izlogu, nastavnik li-
kovnog odgoja RuZica Grgevdii).
Zoran Gregl, Arheoloiki ntuzej Zagreb
OSNUTAK MUZEJA U VELIKOM TABORU
Hrvatsko Zagorje sa svojim rnnogobrojnirn kulturno-povijes-
nim spomenicima prava- je riznica pro,Slosti. Od onog najstanijeg,
paleolitskog, pa do XX stoljeia nema niti jednog vremenskog raz-
doblja koje nije dobro dokumentirano materijalnim o,stacina kul-
ture. O njihovom znadaju dovoljno gorror,i podatak da su HuSnjako-
A'
vo i spilja Vind,ija svjetski znabajni paleolitski lokaliteti, da je Lo-
b,or najsjeverenije nalazi5te na kojem je pronaden pleter, da Belec
i Tr5ki Vrh predstavljaju bisere baroka, a mnogobrojni burgovi.
dvorci i kur.ije kao rijetko gdje u Hrvatskoj ilustriraju Zivot proS-
losti. Na Lalost, stanje ovih objekata vrlo je lo5e a ne zadovoljava
niti stupanj njihove istraZenosti. Razlog tomu svakako treba traLtti
u nedovoljno razgranatoj mreZi muzej,a i ostalih institucija koje
bi trebale voditi br.igu o oduvanju sponneniika, malotn broju strud-
njaka te slabom materijalnom stanju veiine zagorskih opiina. Na-
vedene dinjenice sarno potenciraju rraZncst i viSestruku korisnosl
rada iokalnih entuzijasta, pojedinaca koj;i iako ned,ovoljno Skolo-
vant za taj posao, vlastitim zalaganjem spa5avaju spomenidku ba5ti-
nu kraja u kojem Zive. N,ajnoviji primjer ovakve hvalevr,ijedne dje-
latnosti je i inicijativaza,osnivanje Zavidajnog muzeja opiine Pre-
grada u Velikom Taboru koji bi duvao arheoloik'i, etnografski i kul-
turno povijesni materijal s tog podrudja.
Veliki Tabor (sl. 1) smjeiten je na strate5ki vrlo povoljnom
poloZaju, na breZuljku iiznad Desiniia odakle se lako kontrolira
prometnica kor,i$tena joS u prethistorijskom i antidkom dotru. Ta
komunikacija i5la je od Sutle kod Miljane,r mimo Spidaka,2 Vel,ikog
Tabora, Vinagore,3 Benkovaa do doline Krapine. O vremenu gradnje,
vlasnicima i povijesti dvorca dosta je pi'sano,5 a zanimljivo je
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St. 1 - Veliki Tabor (razglednica iz 1928. godine, presnimio D. Pelii)
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spomenuti da se na,kon II svjetskog rata pristupilo i djelomrid,noj
gradevilskoj sanaciji objekta. Na Zalost, stalo s; na poia pllta pa
niti tom prigodom Veliki Tabor nije do kraja ureden, a- kamol,i
priveden funkciji.
_ Idejni zadetnioi Zavidaj,nog muzeja opiine pregrarda u Velikon"r
Taboru su pr"of. -I,osip Stimac iz Desiniii, poljoprii-vrednik Zvonko
Burii iz Benkova i naivni umjetnik Josip Hreitak iz istog sela.
Niihovim zalaganjem sakupljeno je nesto irheoloskog i obilj6 etno-
grafskog materijala. Predvideno je takoder da se u ,klopu muzeja
oJvori i galerija slika i slculptura diju jezgru bi sadinjavali radovi
domacih umjetnika naivaca Josipa Hrestika i Ivice Spoljara (za-
stupljeni b'i jo5 bili ciril Bosnar, Stanko piskad, Ivan Nemeth i
dr.), NOB zbirka te stalna izloLba fotografija Josipa-pepija puclina.
za tu namjenu predvidene su tri prostorije dvorci, dok zL preostali
dio- tek pred,stoji definitivn'o odredivanje namjene tj. sadriaja koji
bi buduii'r posjetiocima bio najatraktrivniji a ujedno bi treLao na
optimalan nadin iskoristiti takav izuzetmo vrijedan prostor. Tako
se pojavila icleja da u dvorskoj kapeli bu,de organizirana stalna
izloLba nai'i'ne umjetnosti sa sakralnom tematikom Sto bri, po naiem
niSljenju, bio vrlo uspje5'an nadin vraianja prostora (gotovo) u
prvo,bitmr namjenu.6
Logidno bi biilo da se u po,sao oko otvaranja muzeja i istraZi-
vanja terena ukljude i strudnjaci najrazliditijih prolrila: arheolozi,
etnololi, povjesnidari, povjesnidari umjetnosti i dr. podetak takve
suradnje odmah je urodio plodom - u sijednju 1983. godine autorovog ilanka je zajedrr,o s prtje navedenim osnivadima Zavidajnog
m,uzeja obi5ao teren oko sela Benkor,o (smje5tenog uz cestu pi.egra-
d1 - Kraprinske Toplice) i utvrd"io postojanje neolitskog telli undolini kraj potoka SvedmZn;ica. Di,menzije tella su ccJ 2C0 x 50
metara, orijentacija sjever-jug, a visina mu iznosi 5_6 metara.
Jednim dijelorn je pokriven o,ranicama, a drugim dijelom mladom
5umom. Sa sjeverozap,adne str.ane oiteien je izgradnjom poljskog
puta pa je zahrraljujuci tome 1974. godine u jeclnom od profila
puta Zvonko Burii prona5ao na dubini od 80 cm dvije kamene sje-
kire.7 Domaie stanovnii5tvo ovo uzvi5enje naziva purstada, a zanim-
ljivo je spo,rnenuti i podatak da njegov nastanak veLe uz djelovanje
ljuds'kih ruku p,a ga stariji ljudi ponekad zovu i "Turski bregn.Plosnata sjekira je dimenzija 15x7,2 cm,8 a,izrailena je od aurfibol-
skog ,rkr.iljevca.n Vel,idina o'steiene sjerkire s ru,pom za nasad izno-
s',i 9 x 6,6 cm, .a pro,mjer rupe je 2,3 cm.10 Napravljena je iz sepiolita
Sto donekle'iznenaduje bud,udi da se radi o vrl,o rnehanom materi-
jalu.
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Vjerujemo da ie se daljim angaZiranjem prije spomenutih
osnivada Zavitajnog muzeja i strudnjaka iz pojedinih oblasti ostva-
riti Zeljeni cilj - spa5avanje pokretnog spomerr,idkog blaga opoinePregrada i njegovo deponiranje u Velikom Taboru. Nadam se da ie
i ovaj skromni prilog torne neSto pridonijeti.
Sl. 2 - Kamene sjekire iz Pjenkovca
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Kao clobar primjer vraianja vrijednog kultunno-povijesnog spome-
nika r-r namjenu navodimo Stad grad u Cakovcu. Tu je u dvorsku
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Dragan Pelii. Svirna zahvaljujem na kclegijalnoj suradnj,i.
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